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Masa : [3 jam]
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan dalam Bahasa
Malaysia






Bincangkan dengan terperinci kitaran nitrogen dalam sebuah empangan
dan peranan manusia dalam mengubahsuaikitaran tersebut.
Tuliskan nota untuk tajuktajuk berikut:
[a] Pertalian antara karbon dioksida dengan sistem karbonat-
bikarbonat dan fotosintesis.
(10 markah)
Ibl Peranan zon litoral dalam produktivitiekosistem akuatik.
(10 markah)













Tasik Harapan merupakan suatu tasik yang eutrofik.
yang dimilikinya yang membolehkannya dikategorikan
tasik eutrofik.
Terangkan nutrien utama yang diperlukan oleh
persekitaran lentik.
-oooOooo-
Bincangkan konsep Kesinambungan sungai dan dua jenis variasi konsep
tersebut untuk ekosistem sungai.
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(20 markah)
